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Fur vorliegende Mitteilung stellte ich Untersuchungen an uber Isolierung der Antifibrinogen-
prazipitine sowie uber die Spezifitat des Fibrinogens mittels des isolierten Prazipitins. In den zur
Ausfuhrung gelangten und hier behandelten Versuchen ist mir die Isolierung des Antiplasma- und
Antifibrinogenprazipitins gelungen. Das isolierte Antiplasmaprazipitin enthalt immer zwei Prazip-
itinarten, Antiserum- und Antifibrinogenprazipitin, und wahrend sich zwischen beiden Prazipiti-
nen im Plasmaantiserum ein grosser Unterschied an Menge erkennen lasst, so besteht kein Unter-
schied zwischen diesen beiden isolierten Prazipitinen, weil das Fibrinogen fur das Antigen bei der
Prazipitinisolierung geeignet ist und mehr Antifibrinogenprazipitin als Antiserumprazipitin frei
gemacht wird. Die beiden Quotienten, Biudungs- und Isolierungsquotient, des Antifibrinogen-
prazipitins sind immer grosser als die des Antiserumprazipitins. In anderen Worten ausgedruckt
bildet das Antifibrinogenprazipitin bei der Mischung mit Antigenen eine festere Biudung als das
Antiserumprazipitin, und auch bei der Isolierung wird eine grossere Prazipitinmenge frei gemacht.
Vergleicht man miteinander die Titer des isolierten Antifibrinogenpraizipitins mit den Fibrino-
genen verschiedener Tierarten, so findet man Folgendes: a) Antirinderfibrinogenprazipitin gegen
Fibrinogen von Riud 1OO%, Ziege 25%, Hund 1.5%, b) Antiziegenfibrinogenprazipitin gegen
Fibrinogen von Ziege 1OO%, Rind 25%, Hund 1.5%. Aus obigen Ergebnissen konnen wir erken-
nen, dass die Artspezifitat der Rinder-, Ziegen- und Hundefibrinogene bei der Untersuchung mit-
tels isolierter Antifibrinogenprazipitine deutlicher zu unterscheiden ist als die beim genuinen Im-
munserum (Rinderfibrinogenantisera: mit Rinclerfibrinogen 100%, mit Ziegenfibrinogen 50% und
mit Hundefibrinogen 7%; Ziegenfibrinogenantiserum: mit Ziegenfibrinogen 100%, mit Rinderfib-
rinogen 37% und mit Hundefibrinogen 6%.). Die Prazipitine, die nach Bindung mit einen anderen
Fibrinogen (z. B. Ziegenfibrinogen) aus Sera der mit einem Fibrinogen (z. B. Rinderfibriuogen)
vorbehandelten Kaninchen isoliert worden sind, reagieren in gleicher Weise sowohl mit homolo-
gem (Rinderfibrinogen) als auch mit heterologem Fibrinogen (Ziegenfibrinogen). D. h., aus der
Reaktion des isolierten unspezifischen Prazipitins konnen wir ersehen, dass sich dabei die Spezi-
fitat gegenuber dem heterologen Antigen deutlich erhoht. Deswegen konnen wir auch beweisen,
dass die Reaktion auf Rinderfibrinogen deutlich spezifisch und die auf Ziegenfibrinogen nicht
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spezifisch ist; daher stellt sich auch durch die Untersuchung mittels des isolierten Antifibrinogen-
prazipitins die Artspezifitat als hoher heraus wie mittels genuinen Serums.
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